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“ Apabila hamba itu meninggalkan berdo’a kepada kedua orang 
tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya ”  
(HR. Hakim dan ad-Dailami) 
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SIKAP DISIPLIN BERLALU LINTAS PADA REMAJA JAWA  
 
Maryam 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
marya.anggara@gmail.com 
Sikap disiplin berlalu lintas merupakan kecenderungan untuk bertindak 
patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Remaja yang hidup dengan nilai-nilai 
budaya Jawa dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan budaya dan 
nilai yang diwariskan oleh masyarakat secara turun-temurun berupa tata krama 
dan budi pekerti agar senantiasa harmonis dan selaras dalam hidup. Remaja 
banyak mengalami masalah pada dirinya maupun lingkungan, salah satunya 
kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas dimana jumlah pelanggaran lalu lintas 
sebagian-besar didominasi oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan memahami sikap disiplin berlalu lintas pada remaja Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian 
ini adalah 100 orang remaja berusia 16 sampai 21 tahun, merupakan suku Jawa, 
dan berdomisili di wilayah kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pengambilan data 
dalam penelitian ini melalui kuesioner terbuka, wawancara, dan behavioral 
checklist.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap disiplin berlalu lintas 
merupakan suatu sikap waspada, berhati-hati, dan peduli pada saat berlalu lintas.  
Sikap disiplin berlalu lintas terbentuk dari pengetahuan mengenai disiplin berlalu 
lintas, nilai Jawa dan nilai islam yang melekat dalam diri remaja diantaranya, 
sabar, slamet, tepa slira, alon-alon waton kelakon, salah seleh, sopan santun, 
hormat, patuh dan taat, niat & doa, serta kepedulian terhadap pengguna jalan lain 
yang dibentuk dari faktor pengalaman pribadi pada saat berlalu lintas, budaya 
masyarakat yang menerapkan sopan-santun, sekolah yang mengajarkan disiplin 
berkendara, teman sebaya, dan emosi yang terjadi pada diri individu. Sikap 
disiplin membentuk perilaku patuh dan tertib pada peraturan lalu lintas, 
mementingkan keselamatan diri dan orang lain, sabar menunggu diperlintasan 
traffic light (macet), peduli dengan orang lain (mendahulukan pejalan kaki dan 
pesepeda, mengalah dan memberikan jalan pada pengendara lain), memaklumi 
pengendara lain yang berbuat salah, waspada dan berhati-hati selama berkendara.  
Kata Kunci: Sikap Disiplin, Lalu Lintas, Remaja Jawa 
